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У лінгвістичному аспекті оцінка є модальним компонентом, що містить оцінно-емотивне визначення певного об`єкта за допомогою мовних засобів. Оцінюючи об`єкт чи його певні якості з різним ступенем експресивності та категоричності, суб`єкт керується власними уявленнями про категорії «добре – погано», що мають у своїй основі певні загальноприйняті аксіологічні норми та стереотипи.
У плані змісту та семантики акт оцінки складається з дескриптивного та оцінного елементів, які постійно перебувають у безпосередній взаємодії. При доборі оцінювальних засобів важливу роль відіграє когнітивний аспект, що відображає сукупність фонових знань та життєвого досвіду суб’єкта. До невід`ємних характеристик концепту оцінки належить її компаративний характер. 
У ході реалізації мовленнєвого акту оцінки мовець порівнює адресата чи його окремі якості з тим їх відображенням у своїй свідомості, яке він вважає нормою або ідеалом, і на підставі їх відхилення до протилежних полюсів норми  -  близькості  чи  віддаленості від ідеалу дає свою оцінку.
Оцінка на мовленнєвому рівні реалізується у ході комунікативного акту оцінки – комплексу мовленнєвих та психоментальних дій, здійснюваних комунікантами в процесі актуалізації даного акту, що включає кодування, передачу й декодування оцінного повідомлення. Комунікативною інтенцією мовця є вираження свого оцінного ставлення до об`єкта.
Емоціями, що актуалізуються в процесі акту негативної оцінки, переважно є незадоволення, обурення, гнів, образа, зневага, роздратування, презирство. Висловлюючи негативну оцінку, мовець зазвичай хоче засудити, присоромити, відкинути певні якості чи вчинки адресата, які він вважає порушенням етичної норми.
Англійська мова характеризується власними особливостями реалізації оцінної семантики у мовленні та комунікації. Актуалізація висловлювань негативної оцінки здійснюється на різних рівнях мовної системи. У залежності від способу вираження негативних оцінних значень виділяється експліцитна та імпліцитна форма їх репрезентації. 
Експліцитним способом негативна оцінка реалізується через лексичні засоби, представлені різними частинами мови. Це слова, що мають негативну оцінну семантику, негативну конотацію та емоційну забарвленість. Найчастіше для передачі негативної оцінки вживаються іменники, прикметники, дієслова та прислівники: softhead, dimwit, dolt, dunce, imbecile, knucklehead, devil, ass, scum, swine, damn, nonsense, slander, rubbish, bastard, to hate, to disapprove, to dislike, to reproach, awful, ugly, wrong, foolish, stupid, silly, dumb, lying,  filthy, disgusting та ін.
В англійській мові існує ряд засобів для інтенсифікації оцінного значення. Це, зокрема, такі прислівники, як  absolutely, quite, rather, utterly, badly, awfully; дієслівні підсилювальні конструкції типу “do” + дієслово, вигуки з “How…!”; “What a…!”  зі словами  негативної семантики. 
Для підсилення негативної семантики вживаються компаративні конструкції на зразок …like…; as…as, напр.:
"The matter is rather complicated; but I hope I've made it clear to you."
"About as clear as mud so far! Suppose you start all over again from the beginning.".
Експліцитні негативнооцінні висловлювання вживаються у розмовній мові при неформальному спілкуванні. Експліцитними засобами переважно користуються комуніканти, рівні за своїм соціальним статусом та віком. Експліцитна передача негативних оцінних значень забезпечує більш точне та чітке розуміння адресатом змісту висловлювання та авторської інтенції. При цьому прямі негативнооцінні висловлювання можуть іти врозріз із нормами етикету спілкування і перешкоджати ефективній реалізації прагматичних цілей комунікантів.
Імпліцитне вираження негативної оцінки здійснюється без застосування негативних лексичних маркерів. Імпліцитна негативна оцінка завуальована в семантиці висловлювання й передається синтаксичними і стилістичними засобами та інтонацією, запитальними та окличними реченнями, риторичними запитаннями, іронією, сарказмом Інтерпретація та експлікація оцінних значень відбувається на рівні контексту, напр.:
“You should have told me that just when you heard it.” 
"Do you ever think of anybody but yourself?" he said.
“Oh, there you are, our brilliant mind! That idea of yours was quite quite clever and reasonable, yeah, my friend!”
Використання імпліцитної оцінки допомогає уникнути гострих конфліктних ситуацій, зменшує ризик невдалого завершення комунікації та сприяє взаєморозумінню між учасниками спілкування. Однак адресат має володіти достатньою мовною компетенцією, щоб зрозуміти авторську інтенцію та правильно інтерпретувати оцінний зміст висловлювань. Англійці є дуже тактовною та стриманою нацією, тому в традиціях свого менталітету та культури спілкування вони надають перевагу саме імпліцитній передачі негативнооцінних інтенцій.


